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表 2 样品测定结果
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而 《中国药典》1 9 9 5 版二
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我们选用孔径为 1 25 人
‘




























W at er S 51 0 型泵 (美国) 与 Y BS 一 2 型平流泵 (中科院上海分院仪器厂) 组成梯度洗脱
装置 ; w a t e r s 4 8 6 型检测器 (美国)
; U 6 K 进样 阀 (美国)


































(鸡 ) 白蛋白 (O V A ) 均为上海丽珠东风
生化技术公司产品
;







蛋白 (Ig G )
,
厦门大学抗癌研究中心纯化品


















在梯度洗脱过程中手动控制副泵 (B 溶剂 )流量来调整
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2 流动相 pH 值对疏 白质分离的影响
蛋白质在反相柱上的保留取决于它们的疏水性
,






们观察到 B 溶剂不含 H CI 对蛋白质的分离几乎没有影响
。
流动相的 p H 值主要 由 A 溶剂控
制
。
当 A 溶剂不加 H CI 时
,
































若 A 溶剂加入 0
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